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ABSTRACT 
 
Muhammad Akbar, (2017 ): The Mastery of Fi’il Madhi and Fi’il Mudhori’ 
on Arabic Subject at Islamic Junior High 
School Students of Diniyah Puteri Pekanbaru 
This research was a descriptive research.  This research aimed at knowing the 
mastery of fi’ilmadhi and fi’ilmudhori’ on Arabic subject and the object of this 
research was the mastery of fi’ilmadhi and fi’ilmudhori’ on Arabic subject of 
student of Islamic junior high school of Diniyah puteri pekanbaru.  Test and 
questionnaire were used for collecting the data.  Analysis quantitative was used to 
analyze the data that was interpreted and concluded.  𝑃 =  
𝐹
𝑁
 𝑥 100 .  The result of 
this research showed that the mastery of fi’ilmadhi and fi’ilmudhori’ on Arabic 
subject were enough category.  It was showed that the achievement indicator was 
57%. And obtained a questionnaire of 48,9  %. Based on questionnaire result, it 
was obtained the factors causing the low student mastery at islamic junior High 
School of Diniyah Puteri Pekanbaru of fi’ilmadhi and fi’ilmudhori’ on Arabic 
subject such: (1) the lack of student wishes to learn nahwu material about fi’il 
madhi and fi’ilmudhori’. (2) the lack of student reference in stadying nahwu 
material about fi’il  (3) the lack of student motivation to review lesson.  (4) the 
lack of teacher using media in learning teaching process.  (5) the methods used 
was not yet effective in increasing students’ mastery at Islamic Junior High 
School of  Diniyah Puteri Pekanbaru. 
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ABSTRAK 
Muhammad Akbar, (2017 ) : Penguasaan Fi’il Madhi dan Fi’il Mudhari’ 
Pada  Pelajaran Bahasa Siswi Madrasah 
Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru 
 
Penelitian ini  adalah studi deskriptif. untuk mengetahui penguasaan“Fi’il Madhi 
dan Fi’il Mudhori’” pada pelajaran Bahasa Arab Siswi Madrasah     Tsanawiyah 
Diniyah Puteri Pekanbaru. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana 
Penguasaan“Fi’il Madhi dan Fi’il Mudhori’ pada Pelajaran Bahasa Arab Siswi 
Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru,  dan Apa saja faktor faktor 
Penguasaan“Fi’il Madhi dan Fi’il Mudhori” pada pelajaran Bahasa Arab Siswi 
Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Teknik Pengumpulan data yang 
dipergunakan adalah tes dan angket. Sedangkan untuk menganalisa data peneliti 
menggunakan rumusan alisisanalisa kuantitatif yang diinterpretasikan dan diberi 
kesimpulan. 
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Berdasarkan hasil analisis data maka penulis 
mendapatkan menyimpulkan bahwa penguasaan Fi’il Madhi dan Fi’il Mudhari’ 
pada pelajaran bahasa siswi Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru 
dengan nilai 57% atau dalam kategori diterima. dan diperoleh hasil angket sebesar 
48,9% . dan adapun faktor yang mempengaruhi penguasaan Fi’il madhi dan Fi’il 
mudhari’ siswi Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru sebagai berikut: 
(1) kurangnya minat siswi dalam mempelajari nahwu materi Fi’il, (2) kurangnya 
referensi siswi dalam memperdalam nahwu pada materi Fi’il, (3) kurangnya 
upaya untuk mendalami pelajaran nahwu materi fi’il dengan mengulang pelajaran 
dan mengerjakan tugas-tugas sekolah (4) media yang dipergunakan dalam 
mengajar Fi’il belum membantu untuk meningkatkan penguasaan siswi dalam 
materi Fi’il, (5) metode yang dipergunakan dalam mengajar Fi’il belum 
membantu untuk meningkatkan penguasaan siswi Madrasah Tsanawiyah Diniyah 
Puteri Pekanbaru pada materi Fi’il. 
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